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Awards for the 50th Anniversary
of Acta Aeronautica et Astronautica Sinica
Special awards for editorial board member
Sun Xiaofeng Zhu Ziqiang
Outstanding members of the 8th editorial committee
Chen Zengping Jin Dongping Kang Rui Wang Jinjun Wang Shaoping
Wu Yizhao Wu Ziniu Xing Yufeng Zhang Dinghua Zhang Jun
Outstanding peer reviewers (2007–2015)
An Luling Cai Jianping He Kaifeng Huang Xiang Lu Yuping
Luo Delin Tang Shuo Wang Famin Xiang Jinwu Yang Chao
Yang Guowei Yang Zhichun Yao Weixing Ye Zhengyin Yi Xian
Yu Xiongqing Zhang Youan Zhao Yonghui Zhou Di Zhou Rui
Outstanding contributors of Acta Aeronautica et Astronautica Sinica
Meng Guang Xia Renwei Xu Huibin Yu Xiongqing Zeng Shengkui
Outstanding contributors of Chinese Journal of Aeronautics
Yang He Yao Jianyong
Outstanding contributors for running a journal
Bao Yaping Cai Fei Liu Desheng Yu Min
Chinese Journal of Aeronautics Most Cited Paper (1995–2015)
Author Title Publication
Year
Ashfaq Ahmad Mian,
Wang Daobo
Modeling and backstepping-based nonlinear control
strategy for a 6 DOF quadrotor helicopter
2008
Jiao Zongxia, Gao Junxia,
Hua Qing, Wang Shaoping
The velocity synchronizing control on the
electro-hydraulic load simulator
2004
Guo Zhiwei,
Bai Guangchen
Application of least squares support vector machine
for regression to reliability analysis
2009
Hou Mingzhe,
Duan Guangren
Integrated guidance and control of homing
missiles against ground ﬁxed targets
2008
Jin Yongqiang, Liu Xiangdong,
Qiu Wei, Hou Chaozhen
Time-varying sliding mode controls in
rigid spacecraft attitude tracking
2008
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